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Dengan ini Saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Meningkatkan 
Kompetensi dan Self Efficacy Mahasiswa PGSD Melalui Pelatihan Pendalaman 
Materi IPA Berbasis Blended Learning” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya Saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko/ sanksi 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya Saya.  
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Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 
rahmat serta berkahNyalah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat 
dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammasd SAW 
yang telah menjadi tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi ini hingga akhir 
zaman. 
Disertasi yang berjudul “Meningkatkan Penguasaan Konsep, Kemampuan 
Merancang dan Mengevaluasi Rencana Pembelajaran Serta Self Efficacy 
Mahasiswa Nonsains Calon Guru SD Melalui Program Pelatihan Pendalaman 
Materi IPA Berbasis Blended Learning” diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan menjadi bahan masukan bagi program peningkatan kualitas calon 
guru Sekolah Dasar di Indonesia baik yang bersifat in-service maupun pre-service 
melalui integrasi ICT yang relevan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi 
abad ini. 
Penulis menyadari benar bahwa disertasi ini tak akan lepas dari 
ketidaksempurnaan baik dari segi konten maupun penyusunannya. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga penulis 
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